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Общая характеристика работы 
Актуальность исследовании. Усиление интеграционных 
процессов науки и производства вызьшают существенные из­
менения в содержании и структуре инженерной деятельности. 
Она уже не ограничивается материальным производством и 
разработкой отдельных инженерных объектов, а выходит в сфе­
РУ социально-экономических, социотехнических, экологиче­
ских, психологических разработок. Объектом инженерной дея­
тельности становятся сложные системы «человек-машина­
окружающая среда». В нее входят многие другие смежные и 
несмежвые виды профессиональной деятельности. Вследствие 
этого происходит расширение профищr подготовки инженеров, 
укрупнение специализаций. Узкоотраслевая организация и 
структура подготовки инженеров уже не соответствуют обще­
ствснньiМ и личньiМ потребностям, изменившемуся спросу на 
кадры специалистов со стороны рынка труда. Несмотря на эти 
объективные процессы, вузами и сегодня продолжается подго­
товка кадров узкого профиля, в том числе и по таким квалифи­
кациям, которые в самые ближайшие годы не будут востребо­
ваны обществом. 
Создание опережающей системы подготовки современ­
НЪIХ инженеров предполагает глубокое и разностороннее изуче­
ние и обобщение имеющегося опыта, преемственности связей 
прошлого, настоящего и будущего. 
Одним из крупных организаторов химико-
технологического образования в стране является известный уче­
ный в области химии и технологии высокомолекулярных соеди­
нений, член-корреспондент РАН, почетный академик академий 
наук Татарстана и Башкортостана, заслуженный деятель науки и 
техники РФ и РТ, лауреат Государственной премии СССР, рек­
тор Казанского химико-технологического института ( 1964-1988 
гг.) П.А.Кирпичников. Его научная, научно-педагогическая, ор-
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ганнзаторекая деятельность привлекают сегодня своим со-
звучием nроисхоДJПЦИМ в стране и системе nрофессио-
нального образования процессам. Поэтому научно-
педагогическое наследие П.А.Кирпичникова представляется 
не только как значительная веха в истории профессионального 
образования, но и как богатый опыт и источник идей для реше­
ния: сегодняшних актуальных задач повьппения качества подго­
товки специалистов. 
Чтобы полнее раскрЫть и глубже осознать новаторский 
опьп П.А.Кирпичникова, его научно-педагогические идеи, целе­
сообразно выявить противоречия:, проблемы, на разрешение ко­
торых бьmа направлена его деятельность, определить условия, 
при которых достигзлись положительные результаты, раскрыть 
способы их достижения, установить объективные связи между 
действиями и их результатами. 
П.А.Кирпичников долго и успешно занимался решением 
проблем в области высшего химико-технологического образо­
вания, имел большое количество работ научного и методическо­
го характера в данной области, однако деятельность ученого и 
его идеи до сих пор не стали объектом специального исследова­
ния . Имеющиеся публикации, посвященные П.А.Кирпичникову, 
в основном носят описательный характер, не содержат глубоко­
го анализа его взглядов и идей. До сих пор не предпринималось 
попьпок целостного изучения теоретических исследований уче­
ного в области подготовки специалистов широкого профиля с 
позiЩии их прогностической значимости для современной 
высшей профессиональной школы. С нашей точки зре­
ния, научно-педагогическое наследие П.А .Кирпичникова, в 
особенности, работы, раскрывающие проблемы интеграции 
науки, образования и nроизводства, широкопрофильной подго­
товки специалистов, ее структуры и содержания, заслуживают 
глубокого осмысления, обоснованной, четкой систематизации и 
обобщения с целью более широкого использования их в иссле-
доиательекой работе в области инженерного образования:, при­
менения в ирактике обучения и воспитания в различных педаго­
гических системах. 
Таким образом, можно констатировать наличие противо­
речия между объективной потребностью в теоретическом ос­
мыслении основных идей видного ученого, педагога и организа­
тора инженерного образования П.А.Кирп:ичникова, становле­
ния и развития широкопрофилъной подготовки инженеров в хи­
мико-технологическом вузе и отсутствием системных исследо­
ваний в данной области, позволяющих обеспечить преемствен­
ность и перспективы в развитии системы подготовки современ­
ных инженеров. 
Объект исследования - процесс подготовки инженеров 
химико-технологического профиля во второй половине ХХ века 
и его дальнейшее развитие. 
Предмет исследования - основные научно-
педагогические идеи П.А.Кирпичникова в области широ­
копрофилъной подготовки инженеров в технологическом вузе 
и преемственностъ в их развитии. 
Цель исследования - раскръпъ основные научно­
педагогические идеи П.А.Кирпичникова в области подготовки 
специалистов широкого профиля, преемственностъ в их разви­
тии в современных условиях реформирования высшей техниче­
ской школы. 
Гипотеза исследования - системное изучение, обобще­
ние и трансформация основных научно-педагогических идей 
П.А.Кирпичнихова в сегодняшнюю теорию и ирактику может 
внести существенный вклад в создание, функционирование и 
дальнейшее развитие современных инновационных учебно­
научно-производственных комплексов (УЮЖ) на основе углуб­
ления интеграции, образования, науки и производства. 
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Задачи исследовании: 
1. ВЫJiвить социально-экономические, научно-технические 
и социокультурные предпосьшки необходимости введения ши­
рокопрофильной подготовки специалистов. 
2. Теоретически осмыслить и обобщить научно­
педагогическое наследие П.А.Кирпичиикова по проблемам ши­
рокопрофилъной подrотовки специалистов и обосновать воз­
можности его использования в современных условиях реформи­
рования высшей технической школы. 
3. Выявить и раскрьпь противоречия и проблемы станов­
ления, развития широкопрофильной подготовки инженеров­
химиков в условиях интеграции образования, науки и производ­
ства и направле~n~ость новаторской деятельности 
П.А.Кирпичникова на их решение. 
4. Раскрыть преемствениость научно-педагогических идей 
П.А.Кирпичникова и основных направлений их использования в 
создании, функционировании и развитии современных иннова­
ционных учебно-научно-производствеШIЫХ комплексов (УIПIК) 
как нового типа подготовки специалистов. 
Методологической основой исследовании пились со­
временные коJЩепции развития инженерного образования, тео­
ретико-методологические принципы интеграции образования, 
науки и производства, интеграция естественнонаучного, техни­
ческого и гуманитарного знаний, проектирование прогностиче­
ской модели современиого специалиста. 
Исследование базировалось на идеях в области инженерно­
го образования, раскрьпых в трудах Аверьянова А.П., Айзенк 
Г.Ю., Алексеева О.В., Дьяконова С.Г., Кирпичникова П.А., Кир­
санова А.А., Кочнева А.М., МаВJпотова Р.Р., Фролова К.В . , Яго­
динаГ.А. 
Для решения поставленной задачи использовались: эмпи­
рические методы, связанные с разносторонним исследованием 
печатных источников, документации различных периодов, ин-
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тервьюированием, анализом статистических данных, обобщени­
ем опыта; теоретические методы, такие как системный подход, 
моделирование, аналогии; исторический подход. Все это позво­
лило создать целостное представление о научных взглядах 
П.А.Кирпичникова на проблему широкопрофильной подготовки 
специалистов, выявить специфические для исследуемого про­
цесса противоречия, обосновать условия, позвотпощие осуще­
ствить преемственность в развитии научно-педагогических 
идей. 
Первый этап (1994-1997 гг.) характеризовался системным 
анализом научных, научно-методических работ, учебно­
программного обеспечения, документации различных периодов 
(материалы съездов и совещаний по высшему химико­
технологическому образованию, отчеты, доклады и т.п .) . 
Второй этап (1997-1999гг.). На основе проведеиного ана­
лиза выявлены и раскрьпы основные научно-педагогические 
идеи П.А.Кирпичникова в области развития системы подготовки 
инженеров-химиков, теоретически обоснованы эмпирические 
закономерности и возможности их реализации. 
Третий этап (1999-2001гr.). На основе выявленных зако­
номерностей и с учетом новых тенденций в развитии инженер­
ного образования раскрыты основные направления их использо­
вания в создании, функционировании и развитии современных 
инновационных УНПК как перспективного типа подготовки 
специалистов. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследо­
вания заключаются: 
1. В системном подходе к изучению, обобщению и трансфор­
мации основных научно-педагогических идей 
П.А.Кирпичникова в теорию и практику подготовки современ­
ных специалистов; в определении условий, при которых дости­
гались положительные результаты; в раскрьпии способов их 
достижения. 
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2. В выявлении и обосновании трудностей, противоречий и 
проблем, на разрешение которых была направлена новаторская 
деятельность П.А.Кирпичникова. 
3. В раскрытии преемственности научно-педагогических идей 
П.А.Кирпичникова и вЬDiвлении основных направлений их ис­
пользования в создании, функционировании и развитии совре­
менных инновационных УIПIК. 
Практическаи значимость исследования закmочается в 
том, что полученные результаты позволяют обогатить научные 
знания в области интеrрации образования, науки и производст­
ва, разрешить противоречия, возникающие при создании инно­
вационных УIПIК, выявить основные тенденции развития сис­
темы подготовки специалистов нового типа, повысить эффек­
тивность системы подготовки современных специалистов. 
Представленные материалы могут быть использованы при раз­
работке теоретико-методологических вопросов развития науки в 
области теории и методики высшего профессионального обра­
зования, в создании учебных планов и проrрамм профессио­
нальной подготовки инженерных кадров и в воспитательной ра­
боте с молодежью, в практической работе преподавателей об­
щеобразовательной и высшей школ. 
На защиту выносится следующие положении: 
1. Системное обобщение основных научно-педагогических 
идей П.А Кирпичникова в области широкопрофильной подго­
товки инженеров в технологическом вузе и обоснование воз­
можности их внедрения в современную теорию и прахтику ин­
женерного образования. 
2. Изучение и обобщение богатого, разностороннего опыrа 
П.А .Кирпичникова позволяет реализовать системный nодход к 
решению современных nроблем создания, функционирования и 
развития инновациоННЬIХ УIПIК как нового тиnа nодготовки 
сnециалистов с высоким уровнем системных, интегративных 
знаний, системного творческого мьппления. 
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Аоробаци• работы. Результаты научного исследоваНИJI 
были доложены на научно-методических конференЦИJIХ и семи­
нарахме~ародного~федерального~регионального~ вузовско­
го уровней. Основные положеНИJI диссертациошюй работы об­
суждались на Международной научно-методической конферен­
ции «Проектирование mmовационных процессов в социокуль­
турной и образовательной сферах» (Сочи~ 1998)~ Всероссийской 
научно-методической конференции «Совершенствование науч­
но-педагогической работы преподавателя высшей школы» (Ка­
завь~1982)~ на научио-прахтических конференциях «Актуальные 
проблемы технологического образо88.НИJD> (Казань, 2000)~ <<Ин­
теграцiU образоВ8НИJ1, науки и производства - главный фактор 
повышеНИJI эффективности инженерного образования» (Казань, 
2000)~ «Качество профессионального образоваНЮI на рубеже 
веков» (Казань, 2000), на <<Первых Кнрпичниковских чтеНИJIХ» 
(Казань,2000). 
Сrруктура диссертации. Диссертация состоит из введе­
НЮI~ двух глав, заключеНИJI, приложеНИJI, библиографии. 
Во введении обоснована актуальность темы~ определены 
объект~ предмет, цели исследоваНШI, сформулированы гипотеза 
и задачи исследования, теоретико-методологические основы и 
методы исследования, раскрыты научная новизна, практическая 
значимость, положеНИJI, вьmосимые на защиту. 
В первой главе «Сущность и содержание иоваторского 
onьrra П.А.Кирпичникова и его вклад в развитие широкопро­
фильной подготовки инженеров в технологическом вузе» - рас­
крываются социально-экономические~ научно-технические и со­
циокультурные предпосылки развИТИJI широкопрофильной под­
готовки специалистов, этапы развития инженерной деятельно­
сти. 
Особое внимание уделяется системе подготовки химиков­
технологов, которая сложилась в СССР в 50-е годw :ХХ века и 
длительное время не претерпевала существенных изменений. 
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Однако с бурным развитием химической промыmленности про­
июшел СiреМИrе1JЬНЫЙ рост объема химической информаwm. Эrо при­
вело к глубокой дифференциации науки, IIOpO)IЩЗJI узкую спецпали­
зацюо в образовании. Дробление специальностей, увеличение их чис­
ла, 0'1JЛЩ111'СЛЬН0 сказалось на общенаучной и профессиональной под­
rоrовке выпускников. 11ракrика показала, чrо узкая специализация 
стаиовИI'СJI барьером на пуm развиmя: науки и производсrва, тем са­
мым обнаружив прооиворечие между двумя сферами- сферой произ­
водсmа, в которой работает вьmускник, и сферой вуза, где rоrовкrься 
специалист. 
Анализ депельнОС'IИ и tрудов показал, что он хорошо понимал 
сущность этого противоречия и необходимОС1Ь реализации I1рИНЦШ18 
coo:meтc11UIJI модели деиrельнОС'IИ специалиста и модели его подго­
товки. П.А.Кирпичников счиrал необходимым собmодение закона 
опережающего развиmя образова:rельного поrенциала по опюшеmоо 
к маrериально-экономическому поrенциалу. При этом, главные усилия 
его как ученого, педагога и органюатора инженерного образования 
бъиm направлены на выявление причинно-Grnщсmенных связей, ана­
JШЗ трудностей, rqхпиворечий, проблем, определеНШI способов приве­
деНЮI в COO'I1IerC11nte одНОЙ сферы с другой. Так, введешtые в 1974 
году новые учебные планы и nрограммы позвалили пересtрОиrь в 
КХ1И учебный процесс и ООЗда'IЪ 01НОСйrеJIЬНО стройную и последо­
wrrельную сисrему освоения дисциплин физико-МЗ'rемаrического 
цикла, чrо создавало хорошую основу для ВОСПИТЗНЮI инженеров ши­
JЮКОГО профиля:. 
Известно, чrо П.А.Кирпичников придавал большое значение 
экономическому образоваmпо, оонимая, что в новых условиях моло­
дой специалист должен бъm владеть экономическими категориями, 
умеn. проrнозИJЮвап. и добивап.ся непрерьmного повьпиения эффек-
1ИВНОС1И производсmа. И имеюю им в 1976 году впервые была вы­
сказана идеs организации в одном из специализированных вузов под­
rоrовки высококвали:фiЩИрОванных ШDКеНеров-экономисrов для хи­
мической и нефтехимической npoМЬПWiemюcm. Эта новаторская цдея 
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бьmа реализована rолько в середине 90-х rодов, когда в КГ1У 
(КХ1И) бьm аrкрыr социально-экономический факультет. 
Обосновывая необходимОСIЪ усиления цикла инженерных дис­
циnлин, П.А.Кирпичников высказал nредложение приме11И1Ъ систем­
ный nодход к изучению nроцессов химической технолоmи .. Этим 
бьmо IЮЛожено начало создания новой системы инженерооrо химико­
технОJЮгическоrо образования, обесnечивающей оnережающее разви­
тие производсrва наукоемкой продукции, меrодологической базой ко­
тороrо стали меrоды сопряженноrо фmическоrо и матемаmческого 
моделирования, формализующие nреобразование фуццаменrальных 
знаний в сnециальные. В соотвеrствии с этим nодходом в 1993 году в 
вузе бьmа введена сnециализация «Теоре1ИЧССкие основы химической 
технОJЮГИИ» в рамках сnециальнОСIИ <<Основные процессы химиче­
ских прошводсm и химическая кибернетика>>. В настоящее время на 
основе этой сnециалюации: в КГ1У создана первая маmстерская nро­
грамма. 
Введение в Татарстане в эксплуатацию новых крупнейших хи­
мических комбинатов, заводов и цехов по производству продуктов ор­
ганического синrеза, IJЛаС1ИЧеских масс и синтеmческого каучука 
nривело к nерес1р0йке содержания курсов технологических дисциn­
mш с целью nовьппения уровня химической nодготовки. 
На основе aнamna научно-nедагоmческих идей 
11.А.I<ирпичникова можно сформулироваrь в качестве основных усло­
вий разВИIИЯ современноrо химико-техналоmческого образования 
следующие: 
1. ФундамеiПальность образования, связанная с теорети­
ческим уровнем тобых учебных дисциnлин и обеспечивающая 
способность специалистов к созданшо принциnиально нового. 
Руководствуясь этим принциnом, П.А.Кирnичников добил­
ся вюпочения Казанского химико-технологического института 
в число первых четырех вузов страны, которые перешли на 
обучение по индивидуальным учебным nланам со сроком обу­
чения: 5 лет 6 месяцев. Основным критерием при создании этих 
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учебных планов бьmо увеличение объемов фундаментальных 
дисциплин. Преподавание общенаучных дисциплин осуществ­
лsлось по программам и планам университетов в сочетании с 
поJIНЬJМ цихлом инженерноrо образоваJIШI. Именно в те годы 
были заложены основы технологическоrо университета, статус 
котороrо КХ1И получил в 1992 rоду. 
2. ГумаввтарвзаЦIUI обра:юаав101 - применевне в препо­
давании ХИIIИИ и технологии методов, свойственных гуманитар­
НЬIМ на~ свsзанных с образным МWШJiением. 
В этом плане П.А.Кнрпичников одним из первых в России 
поддержал идею гуманитаризации, вве)VI в практику обучение и 
выпуск инженеров двойной компетенции, что предполагает в 
рамках учебноrо ПJJ8И8 дополнение основной специальности 
второй спеЦ118J111З81:ЩСй, обеспечивающих конкурентоспособ­
ность спсци8JПIСТОВ на рынке труда, их профессновальную мо­
бильность, способность перекmочатьс• с одиоrо вида труда на 
другой, совмещать ра.3J1ИЧНЬ1С трудовые функции. 
3. Сиетемиость о6риоваии11, требующu системного ха­
рактера обучсИD ХJОIИЧеской технологии, вкmочающей нариду 
с чисто производе1ВеНВЬIМИ, также энергетические, сырьевые, 
экологические и другие аспекты. 
Блаrодарв системному подходу, в КХ1И раньше, чем в 
других вузах бьши созданы кафедры химической кибернетики, 
прикладной математики, которые расширили математический 
кругозор выпускников вузов. Пересматривu методические ос­
новы курсов таких дисЦИIDIИН, как электротехника, промьППJiен­
Н8JI электроника, теоретичесК8JI механика бьmо искточено 
дублирование, а учебные программы скорректированы с уче­
том изменившихсв качественных иреобразований в этих об­
ласпх. 
4. Праrматвчиость образовавиА как повышение его дей­
ственности за счет усилеНИJI ориентации на нужды народного 
хозdства с самого начала обучеНИJI. 
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Задачу высшей школы в этой связи П.А.КирПИЧНJU(ОВ 
формулировал так: студеJП должен получать зн8НИJI в научной и 
производствешшй сферах не последовательно, а одновременно, 
чтобы, обладая присущей молодости гибкостью ума и естест­
венной потребностью движеНИJI вперед, способствовать как соб­
ственному развитию, так и внедрению новых химических идей в 
технологию. 
5. Гибкость образованu, требующu дифференцирован­
ную подготовку инженеров, как по содержанию, так и по срокам 
обучеНИJI в зависимосm от характера их будущей депельности 
в различных oтpaCJIJIX пронзводства, науки и техники, что отме­
чал П.А.Кирпичников. 
6. Непрерыввость образованна как взаимосв•зь различ­
ных ступеней профессновального образо88НИJI специалистов. 
П.А.Кирпичников стоял у истоков COOдaRИJI инrеrриро­
ваиной системы непрерывного образо88НИJI. В 1972 году по 
инициативе П.А.Кирпичникова была создана первu в стране 
профильЮUI школа старшеклассников «Орбиталь», основной 
целью которой JIВЛJIIOТCJI профессиональнu ориент8ЦИJI уча­
щихс•, расширение их научно-технических зн~ кругозора, а 
также формирование профессионально значимых качеств лич­
ности. 
Последовательнu реализ8ЦИJI рассмотренных условий 
позволила Казанскому государственному технологическому 
уииверсиrету добитьс• более высоких качественных показате­
лей, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица l 
Сравнительные показатели качества деятельности КХТИ 
(КГТУ) 
Показатели 1985 r. 1995 r . 2001 r. 
Общая числеююсть студеiПОв, чел. 10503 8137 24000 
Доля отличников и ударников, % 25 49,7 51, 9 
Получили диruюмы с отличием, чел. 129 115 262 
Профессорско-преподавательский 
состав, чел., 866 822 1107 
в том числе: 
- докторов наук, професеорав 65 125 135 
- кандидатов наук 513 471 572 
Количество аспиранrов, чел. , 227 244 525 
в том числе: 
- очного обучеНWI 130 190 420 
- заочного обучеНИJI 97 54 105 
Нагрузка профессорско-
преподавательского состава, час. 780 830 870 
Получено выпускниками направле-
ний на рабоtу,% от въmуска: 
всего, 98 73 85 
в том числе в РТ 78 69 89 
Для реализации этих условий П.ЛКирпичников mбирает 
основой С"Iраrеmческого курса развиmя химико-·rехнолоmческого ин­
сппуrа усиление инrеrрации образования, науки и производспа .. 
Эrому способствовало строительство в рассматриваемый период в 
Татарстане Нижнекамского нефтехимического комбинаrа и Казанско­
го завода органического синrеза .. Создавались новые технологии про­
изводства nластических масс, синrеmческоrо каучука, фосфорных и 
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сложных удобрений, перера&:mси 01Ходов их проюводства. Вьпюлне­
ние проrрамм развmия химической и нефтехимической промьnшtен­
НОС1И потребовало оодrотовки СООП!еТСТВуiОщих кадров и развиmя 
оовых научных направлений. По инициативе и при большой орrанша­
циоШiой оодцержке ПА.I<ирпичникова стали соодаваться учеб~ 
на~прошводС'IВСЮIЫе коМIШексы в КХ1И. Так, Минисrерство 
высшего и среднего специального образования и Министерство хи­
мического и нефтехимического маunnюстроения: РСФСР совмест­
ньiМ приказом в 1987 году создали УlПЖ «Холодильное, компрес­
сорное и вакуумное машиностроение» на базе производственного 
объединения: компрессорного маnпmос-rроения: (IП10 «Казаньком­
прессормаm>>) и КХ1И. 
В течение 1987-1988 гг. в КХ:lИ были созданы учебно­
научно-производственные комплексы по шести направлениям. 
НепремеШIЬIМ условием интеграции образования:, науки и 
производства П.А.I<ирпичников счиrал вюnочение преподавателей 
и С'I)'деiПОВ в активную научно-исследовательскую работу. В 
КХТИ в 80-х годах сложилась коМIШеi<сная: система организации 
научно-исследовательской работы студентов на весь период обу­
чения. 
С первых дней работы в качестве ректора вуза 
ПА.Кирпичников организовал работу так, 'ПО rqюводим:ые науч­
ные исследования отвечали запросам rqюмьПWiенности, наука и 
учебный nроцесс допоЛНЯ.IlИ друг друга. Когда в стране палучила 
развиmе палимерная промьПIDiеШЮС1Ь, в вузе начали:сь шпенсивные 
исследования: в эrой области, и он открьm первый в сrране факультет 
палимеров (1971 г.). С развиmем технического прогресса в области 
комnрессоростроения и холодильной техники, активно разинвались 
научные исследования: в данном направлеНШI; в связи с необходимо­
С'IЪЮ подготовки специалистов дm1 отраслей промышлеШiосm, произ­
водящих и исrюльзующих компрессорные установки и холодильники, 
он создал факультет компрессорных машин и автомаmзации техноло­
гических процессов (1970 г.). С развиmем микробиолоmи в стране 
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вьщетrется в самостоиrельную 01p8CJIЬ б:иотехнолоmчесi промьпп­
леннос1Ь; в КХ1И профессор Победимский Д.Г., ученик 
II.А.Кирпичникова, 11К1110ЧЗеТа1 в научные рабО1ы биаrехнолоmческо­
rо нanpaвлeiDOI, а Д1П1 подготовки инженерных I<3ДрОВ ими создается 
бИOIIIDirellepный фахульrет (1981 г.) со спеЦИ81IЬНОС'IЪЮ «TexнOJIOПDI 
микробиолопtческих проюводс1В», сочетающей в себе требовании 
ияженq>НО-ХВМifiJеСКОЙ и биолоrической подrоrовхи. Эrа тецце1ЩИЯ 
сохранилась и ceroдm1. 
В диссерrации показmю, чrо соверmеНСПJОвание химико­
технолоrическоrо обрвзованшt, становление ero пmрокопрофильно­
сm неразрывно свsвано с раз:виmем Н3}"П1ЫХ школ. 
Обласп. науки - дес'1Р}'I<ЩfЯ и С13бипиэация полимеров ши­
роко представлена Казанской школой химиков-текнолоrов, а 
ПА.I<ирпичников бьm ве.цущим специалистом по этой проблемаm­
ке. Его рабооы ОХВ81ЫВ8ЛИ широкий круг вопросов, свsзанных с по­
лучеШiем, модификацией, перерабоnrой полимеров, зластом:еров, 
КОМIЮЗИЦИОННЬIХ мпериалов. Научные инrересы ПА.I<ирпични­
кова бЬDIН стопь многоrранны, чrо это позволило ему в 1982-87 г.г. 
возглавmь Казанский филиал Академии наук СССР и привлечь 
JЩИМ8НИе научной ООIЦесТВе:ННОС'IИ К проблемам ра3ВИПUI науки В 
Таrарстане 
Одну из главных задач вуза ПАКирПИЧШIКОВ видел в по­
вышении научно-педаrоmческой и научно-производсmенной ква­
лификации преподаваrелей. Он подчеркивал, чrо пеДЩ"ОГИЧеское 
мастерспо ученого должно оrображmъси в написанных ими учеб­
никах и учебных nocoбИ.IIX. ПА.I<ирПИЧШIКQВ - авrор 12 учебников 
и учебных пособий, JIВЛЯЮщихси базовыми Д1П1 пmрокопроф:ильной 
подrоrовки специалистов в обласm технологии синтеmческоrо 
каучука. Им подготовлено 14 докторов и свьnпе 70 кандидаrов наук, 
среди которых профессора ДГ Лобедимский, Л.А.Аверко­
Ашонович, ФАrарифуллин, НА. Мукменева, ВИ. Курашов, 
ВЛ.Дорожкин, ВА.Курбаrов, RВЛемаев, л.А. Зениrова и др. Они 
продолжают сло:жившиеси десJПИЛСТШIМИ направлеНИ.II научных 
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работ, оrкрываюr новые перспективные направления. Эrn ученые 
впоследствии возглавили ведущие кафедры КХ1И. Их научные 
разра6с:m<и легли в основу содержания учебных предметов, чиrае­
мых Сiуденrам в процессе профессионалъного образования. Нек<r 
торые из учеников ПАКир:пичникова стали руководшелями круп­
ных химических предпрюпий, поддерживаюr связь с вузом, являясь 
заказчиками молодых специалистов, отдавая предпочrени:е вьту­
скникам с широкопрофильной подготовкой, реально способсmуя 
mпеграции науки, образования и производства. Именно из вьтуск­
ников вуза в настоящее время впервые в стране сmдан и успеiШiо 
функционирует Совет попечиrелей вуза. 
ПАКирпичников всегда подчеркивал, чrо одностороннее 
развиmе и узконаправленная подrоrовi<З обедняюr .ЛИЧНОСIЬ спе­
циалиста. Поэтому неотьемлемой составной Ч3С1ЫО широкопро­
фильной подготовки ШfЖенеров ПАКирпичников счигал органи­
зацюо воспитателыюго процесса в вузе, формирование устойчивой 
пmребнОС'IИ к саморазвиmю и самовосmпашпо вьтускников вуза. 
Во второй главе - «ПреемственнОСIЬ научн<rпедагоmческих 
идей П.А.Кирпичникова в развиmи учебн<rнаучн<rпроизводственного 
коМIDiекса» на основе системного подхода раскрываются предпосылки 
развиmя нового nma подготовки инженеров. К ним оmосятся: глуб<r 
кие ооциальн<rэкономические, научн<rтехнические преобразования в 
науке, производстве и системе высшего инженерного образования, 
включение их в рьnючные оrnошения. 
В последнее десЯ1И11еmе ХХ веi<З наука, вьmолняющая J»-
шающую роль в создании новых технолоmй, оказалась оторванной от 
своего потребиrеля-производства и ВЬIН)'ЖЦСна была ориенmровmъся 
только на собсiвенные возмо:жнОС'IИ развиmя. В результа-rе этого n:pcr 
изводство оказалось отстающим звеном, не смогли приспособиrься к 
новым условиям и оказались на rрани закрыmя мноmе отраслевые 
НИИ и КБ. В эmх условиях вузовская и академическая науi<З вьmуж­
дены были брать на себя мноmе функции отраслевых НИИ, как эrо 
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принято в развИlЫХ С1р8113Х. Фактqюм, ускорИВIШIМ Э'1И процессы, 
явился переход всей системы взаимоопюшений на рьmочные основы. 
В системе подготовки инженерных кадров стали усили­
ваться противоречия. С одной стороны, возрасrающие 'I])Сбования 
производства, усиление юпеrраmвного характера инженерной дея­
тельносm: требуют системных юпеrраmвных знаний, системного 
мьПШiения, с другой сrороны, сохранялась сrарая идеология подго­
товки узкопрофШIЬНЫХ специапистов с предметой специализацией и 
исrорически сложивша~~а~ предмеmая СИС'IеМа преподавания. 
Как вИДJЮ, возникла объективная необходимость сущесmен­
ных изменений в сисrсме оодrоrовки инженеров. Сложивmиеся в 
прежних ycJIOВIOIX учеб~научн<>-про:ИЗВОДС111еННЫе KOМIDIC:KCЫ пе­
рестали выполюпь 110З.J10Жr.ННЬ1 на них функции. Вместе с тем необ­
ходимОС'IЬ инновационной направленносm развиmя производсша и 
его ведущих оrраслей требовали mюй nодrоrовки кадров. Для эroro 
нужна бьmа перестройка учебною процесса, усиление его направлен­
носm: на юпеrрацию технических и rуманиrарных наук, расширение 
экономической подrоrовки, формирование системного 11ЮрЧеского 
мьшmения инновациоююго nma. Такие сущесmеШIЫе изменения ока­
зались возможными в условиих создания, функционирования и нeiiJ» 
рывного развиmя инновационного учебно-научно-производсmенного 
комплекса. 
Как уже оrмечалос:ь, они начали созд,аваiЪСя nри акпmном и 
непосредсmенном участии ПА.I<ирпичникова и в настоящее время 
получили дальнейшее развmие. 
В работе Определс8Ы сущностные харакrерисmки функцио­
нирования и развиmя сегоДЮIIПНИХ инновационных учебно-научно­
производственных KOМJDieXOOВ. Сегодня УlШК представляют собой 
единую многоцелевую, многофункциональную, МНОГОС1)'Пенчюую 
струю:уру. В процессе mпеrрации происходиr взаимопроникновение 
учебного, научною, прои3ВОдсmенного процессов, они ВС1)'11310Т в 
разные виды связей, приобреrая новые юпеrраrивные качесmа и 
свойсmа. 
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Реализация разрабm:ываемой системы позволит перейm к ре­
шению нового :лапа развИIШI универсиrета- в форме исследователь­
ского технолоmческого универскrета. Основной его задачей будет 
rюдrоrовка на базе оmаженного механизма взаимодейсmия образова­
тельной и научно-прошводсmеююй деятельнОС1И элиmых специали­
стов, с высоким уровнем системных, IОПегра111ВНЫх знаний, систем­
ного 1ВОрческого мьшmения, способных разрабап.пmъ и осваивать 
новые наукоемкие rехнолоrии, ocyщecmmrrь ШIЖенерно-ИJIН(}­
вационную деятельНОС1Ъ, обладающих организаторскими и управ-
ленческими навыками. 
Исходи из вышеизложеююго, появляется возможносtЬ поми­
мо маmсrров вьщелюъ вторую категорию вьmускников- :инженеры­
исследователи, срок обучения которых увеличивается на два года. 
Естествеюю, усиmпся фундамекrализация ШDКенерного образования, 
научно-исследоваrельская: направлеННОС1Ъ образовательного процес­
са, продукmвная rю срокам и качесmу праюическая (профессиональ­
н:ая) подrоrовка С'l)'деiПОВ в условиях производства. 
В crpyкrype этой системы реализуется ИIПIОвациоmый УНПК 
в составе КПУ, Сурrуtского rосударсmеююго универсиrета (СГУ), 
Сурrуrского завода стабилизации конденсата. При этом предусмm:ри­
вается совмесmая подrоrовка специалисrов rю технологии переработ­
ки углеводородного сырья и IIJIЗCThfaCC, специалисrов высшей квали­
фикации для предпрюrmй сибирского реmона и rювышение квалифи­
кации их 001рудников, проведение научных исследований в облас1и 
химических технолоmй. Первые два-три года Сl)'деНIЫ обучаюгся в 
CfY, затем проходят в течение двух лет nрофессиональную подrоrов­
ку в КГIУ. По завершении чеrырех лет обучения С'l)'деmы направля­
ются на годичную стажировку и обучение по специализации в форме 
<mq>ьm>ro образоВ8НИJ1 на завод стабилизации коцценсспа, где вьпюл­
няют выпускную квалификационную ра6О1у по темаmке предпри­
JПИЯ, которая завершается защиrой в КГIУ. 
Сегодня ведется обучение маmсrров и аспиранrов с вьm01Ше­
нием ими научных исследований по указанной схеме с Инсппуrом ка-
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тализа Сибирского отделеЮIЯ РАН и Цеmральным инсппуrом авиаци­
оююго МоторосiрОеЮIЯ (г.Москва). 
Инновационные учебно-научно-производственные ком­
плексы создали пршщипиально новые условия для: 
• повышения квалификации кадров как профессор-
ско-преподавателъского состава в условиях производства, так 
и производственных инженерно-технических работников на 
кафедрах университета. Существенно повысились качествен­
ные и количественные показатели роста числа специалистов с 
учеными степенями и званиями, как в вузе, так и на производ­
стве; 
• подготовки специалистов не только для произ-
водственных предприятий, но и конструкторских бюро, НИИ, 
научно-производственных объединений; 
• формирования специалиста не только как про-
фессионала, но и образованной, профессионально-культурной, 
интеллектуально-развитой личности для продуктивной творче­
ской профессиональной и социальной деятельности. 
Такая инновационная система базируется на следующих 
концептуальных положениях: 
l. Согласованносп. и направленносп. целей образовательного 
и научно-производственного процессов на максимальное использова­
ние их потенциала .zщя повьПIIения качесrва подготовки специалистов. 
2. Системносп., позволяющая декомпозироВЗ1Ь конечную цель 
и весь целос-mый учебно-научно-производственный процесс на под­
сисrемы и элементы в виде иерархической струкrуры, видеrъ их внут­
ренние и внешние системные связи. 
3. Инrеrрация, ориенrирующая учебную, научно-производет­
венную депельносп., естествеююнаучные, rуманmарные, общеrехни­
ческие, специальные ЗНЗЮIЯ, формы организации и методы обучения 
на формирование инженерной деятелъносm инrегративного характе­
ра. 
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41Iреемственносп. в содержании образования, предполаrаю­
IЩUI учет требований высшей сrупени к тому, чrо изучается на ранней 
(более низшей) С'I)'Пени об~ 
.Есrеспаnю, В рамi<3Х ОДJЮЮ ~вания R31JМ0ЖН0 расi<рЬПЪ 
все IIO,ZJ,НИМaffdЬ~ нами пробJrмы. 
Иmк, и lfC'Iq)ИI«>-~ ос-
мы:лениеш~~В:J~Щ.Ю~fi.А.К.иршчникоiЮЗЮ1JЮ10 
нам прdПи к CJJtЩYIOIIIJtМ основным RЬIIIfQIIM: 
1. llocnuювi<a И ~ проблеt.tь1 СИСПМНОГО mytemЯ. 
обобщения И~ ОСIЮВНЫХ. ~}ЩеЙ 
I1.А.Кирnичнишв в oбmcrn 1Шtр01<D11р0фил rюдrоrовки ШfЖеНеРОВ в 
'reXН01IOI1fЧeC вузе в сеrодняшнкю теq:ио и цшаику об~1 
обьеюивными общхrвенньiМИ паrре6носD1ми ЩJеШЮЮ YJlYЧIIDIЮI ка­
чхлшrюдrоmвкисовременных.~ 
2. В ~ ВЫЯВ11fНЫ праmворечия, Ш разре:пЕНИе I«JЩ)ЬIX 
бьmа нщвшена НOimUpt1C3II ~ I1.А.IЩDичников ровня, 
nри коrорых. .ФC'JИI'81IID> результ.nы и сmообы их. )1fX:r 
1ИЖ1::НИ1. 
3. Обоснованы В0ЗМ0ЖН0С'1И реалmации 0СfЮВНЬ1Х научно­
~ 1ЩеЙ ПА Кир1Ичникова при СЩфНИИ, функцоонирова­
нии И JШ8И1ВИ IЮВЫХ. ~ JIOдroroвl<И ооврс:меннь1Х специа1JR;IОВ- IOr 
новационных учебm-ваучно-пр~J((М]JИ(ООВ. 
Как нам~ мноmе проблемы, ооо6енно функциоiiИJХ)­
вании и развиrnя НОВЬIХ иmювационных. ICIJМI'IJe{(X)В ~ в специ­
альных. ИСС1ItЩ)В3НИJ1Х :по: 
• создание прогностической модели современного специа­
листа; 
• разработка критериев качества подготовки современных: 
специалистов; 
• обоснование rуманитарной составmпощей в содержании совре­
мешюrо инженерноrо образования; 
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• исследование условий и оснований внуrрипредметной, 
межпредметной, межцикловой интеграции содержания 
инженерного образования и др. 
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